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NOTIZIA
D’ARCO SILVIO AVALLE, La doppia verità. Fenomenologia ecdotica e lingua letteraria del Medioevo
romanzo, Firenze, Edizioni del Galluzzo («Archivio romanzo», 1), 2002, pp. 755.
1 Il  volume raccoglie una serie di  importanti  contributi  di  filologia e critica del testo
dell’illustre  studioso (scomparso nel  2002).  In  particolare,  la  parte  II  «La tradizione
letteraria francese delle origini» comprende lavori di grande interesse, molti dei quali
di difficile reperimerito perché usciti in volumi ormai esauriti o in dispense di corsi
universitari,  dal  1962  al  1970:  La  lingua  e  la  letteratura  francese  dei  primi  secoli  (pp.
223-248),  I  Giuramenti  di  Strasburgo  (pp.  248-298),  La  Sequenza  di  Santa  Eulalia  (pp.
299-329),  Il  sermone  di  Valenciennes  (pp. 331-368),  Il  «Sant  Lethgier»  (pp. 369-439),  I
vallonismi  del  «Sant  Lethgier» (pp.  441-447),  Cultura  e  lingua  francese  delle  origini  nella
«Passion» di Clermont-Ferrand (pp. 449-549), Quelques problèmes à résoudre dans la critique
textuelle de la «Passion» (pp. 551- 555), La «Vie de Saint Alexis» nella cultura anglo-normanna
dell’XI-XII secolo (pp. 557-611), Lo «Sponsus» (pp. 613-677).
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